





Teori dan Penyelidikan Komunikasi I
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana TIGA soalan.




1. Tuliskan nota ringkas untuk yang berikut. pilih tiga dari lima.
til Paradigma
tiil Fungsionalisme
tiiil ldeologi[iv] Empiricism[v] Hegemoni
2- Nilaikan pandangan yang dimajukan oleh pengkaji seperti John Fiske
[1978] dan len Ang [1991] yang menyatakan audiens adalah aktif.
Adakah ini bermakna yang audiens yang aktif adalah berkuasa?
3. Huraikan teori-teori awal tentang masyarakat dan nilaikanpengaruhnya ke atas penghasilan dan perkembangan teori-teori
komunikasi.
4. Di negara membangun media berperanan penting dalam proses
pembangunan dan pemodenan. Nilaikan secara kritis kenyataan ini.
5. Kajian komunikasi bukanlah hanya untuk kepentingan pasaran ataupembuat polisi. Bincangkan dengan contoh-contoh apakah kriteria
kajian komunikasi yang relevan pada masyarakat.
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